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SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA PADA BARBERLAND 





Pemanfaatan teknologi informasi dapat pula menunjang kelancaran bisnis 
usaha bidang jasa pelayanan barbershop (potong rambut) yang senantiasa 
membutuhkan kecepatan dalam pelayanan para pengguna jasa. Pada layanan 
potong rambut, teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam suatu sistem 
informasi berbasis website. Sistem informasi dapat bermanfaat bagi calon 
pelanggan atau pelanggan yang ingin memesan jasa potong rambut secara cepat 
dan mudah di mana pun berada serta dapat mengurangi kesalahan komunikasi 
antara calon pelanggan atau pelanggan dan tukang cukur. 
Untuk itu, melalui penelitian penulis menciptakan sistem informasi untuk 
kebutuhan pelayanan barbershop berbasis website dengan menggunakan 
teknologi react js dengan fitur pengelolaan data dan pelayanan untuk kebutuhan 
bisnis barbershop. Sistem dibangun menggunakan bahasa javascript dengan 
framework ReactJs untuk membangun front end, serta menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan framework Lumen Laravel untuk membangun 
backend. Sistem berjalan secara online dengan tujuan dapat memudahkan 
pelanggan memesan jasa pelayanan cukur rambut dan memesan produk lebih 
mudah dan efisien sehingga tidak menimbulkan antrian yang cukup panjang di 
barbershop Barberland tersebut.  
Berdasarkan hasil kuesioner penggunaan sistem informasi 95% 
menyatakan setuju bahwa penggunaan aplikasi lebih mudah dan dapat menghemat 
waktu dalam hal melakukan transaksi dan komunikasi dengan pihak barbershop 





tukang cukur / admin / owner ke pelanggan sehingga lebih efektif dalam bekerja 
maupun melayani pelanggan. 
Kata kunci: Barbershop, potong rambut, sistem informasi, website 
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